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C O S E S  D E  V A L E N S i A  
E L S  M I L A C R E S  D E  S A N  V I C E N T  
Tot lo món sap que San Vieant Ferrer cau el die 
5 d'abril, pos bueno, en Valensia eiisnt arriba eixe 
dia al arrancar le fullets del calandsri y Ilechir *.Seo 
Vicent Ferrer, cf. patrón de  Valensia. se queden 
totr tan frescs y ni de  broma se li oeurrix a ningú el 
felisitar B un Vioent. 
En Valensia sc selebra, y aixina consta en tots els 
ealendaris fets a p o s t a  
pera el sea antich real- 1 ) 
no ho pot tolerar ningú qu'hacha naineut en la terra 
de les chufes La solusió, pues, no pot ser mes sensi- 
lla; el dilluos después de Pascua no corre perill d e  
caure dins de  ie cuaresma y encara queden unn dies 
pa trenesr I'alé entre festa y festa. 
Prou avans del San ya van alegrant el* carrecr les 
bescuct<ies (una per cada,asosiastó) repartint a cada 
sori Lestsmpa y bescuit; 
,& este ben oarat de  sucie. 
me, el dilluns siguiental sembraet de  rechea de  
de la Pascua de Resu- 
rrecsió; es dir, qu'en-  
guaií, per eiremple, que 
la festa de  la mona ha 
segut el 20 d'abril, s'ha 
selebrat San Vicent el 
dia 28. 
Motiu del aplssament: 
es molt seníilio y molt 
valensiá. La  festa d e l  
San patró de  Valensia 
no es una festa, es u n a  
fastota; lo que vol dir 
traques, e ~ t e i l s ,  tabalet 
y donsaina, músiques y 
uo dia marcat en pedre 
blanca gastronómica en 
totes les cases, ya que 
difisilrnent s'en trobará 
una shon no hi hairca 
per lo mcnos un Vicent 
o Vieenta. Alegria rui- 
dosa en póblic y eit pri- 
vat. 
Vacha vosté y fique 
tot  asó dins de  la cua- 
resma y si a ma ve  en 
Semana Santa, si esta 
pilla al 5 d'abril: ni en. 
colors y al mich u n e  pera 
confitá. La cosa va ame- 
nisá per tabalet y don- 
saina qu'alternen en una 
banda modestete, par el 
número á'instrurnents y 
per lo que toquen, einen 
peses qu'eis músics po- 
den anar bufantles mi- 
tant sis balcons y fent 
tant de oas del director 
com el director á'ells. 
Cuant en Valensia s'ou 
un v a l s e t ,  polqueta o 
chotis d'eixos cap-y-cua 
en els que tan rcbé em- 
palma el fi en el prinsipi 
pera repetirlos sinse io- 
terrumpsió y de  motiu 
chrtet y simple, ensegui- 
da hi ha qui diu-{Che, 
tocatets de bescuita! 
Com he indlcat, hi han 
vsries asosiaoions, sino o 
sis, y cada una plaiita en 
el sau barrio un altar; 
asó del altar se diu molt 
pronte pero hi ha que  
ferse cárren de  lo Que 
cara que eoinsidira en lo 
dia de Pascua p o s  al forme a I'altura d'un pri- 
schuntarre:les dos fester 
ne pedriem una  y airó 
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dader altar, tan alt com les cases. Lo mes prop po- vullgiten fundir la festa de  la terra en la del sel., 
~ i b l e ,  un sólid y gran cntautat ehon la banda, ya S i  els oids tenen tanta ocupasi0, no ne tenen manco 
completai dona bons conserts, y cubrinto tot  un tol- la vista y el olfato; les ilums de  bengala omplintho 
do, a grsns fsixes blabes y blanques, lliget a i'altu- to t  do colors y olor de  sofre, la traca roltant chis- 
re de la teulá. No cal dir que'ln balcons del vei'nat se pes y grat olor de  pólvora y els .iris del Altar po- 
posen a t o  tsmbé adornats en lluminaries y els en- sant la nota tranquila de les seues llumenetea mis- 
bertors mis  vistosos. tiqueíi en micb del fum, completen perfectament 
Wi ha u d'estos altars, el de  la plasa d e  la Con- tan alegre cuadro aramatisst, sdemés, per la  en- 
gregasió, que tapa la prinisipai fachá #una chorise- rsmá de  murta y matapusa y per les flor3 que li ti- 
ria hasta el terrat, deirsntli no més una entrá per lo ren al San. 
carrer de la Mar, y obstruir, ademés, cornpletament En I'entaulst, qu'ham dit  servix.de base el Altar, 
el pas a un forn de  pa; pero el veinat to t  ho soporta se representa enseguida u dels milaeres del San. Els 
a gust; veritst es que la una diiicultat I'he subsená actors son chiquets del vei'nat entre els que se tria 
,el inoheni y I'atra l'ha atenuat la poesia; en el en- si m& apaiible y treneaet de colar pa  de.empeñar 
taulat deixen una porteta damunt de la que dio, en el paper del pare San Vicent, el ehio més grnsiós fa 
lletres sombrcchacs y tot Entrada al horno; y el mo- de  motiló, el de  veu més aspra de traidor incrédul, 
filó diu ebillant tot lo que pot, al final de  la rapte- qu'al final se canvertix, y els demés papers se van 
aentasió de  que ya parlarem. repsrtint segons les aptituds dels actorr pera fer de 
caballers, artesans, moros, etc., y estor soti els ehi- 
Vixca Son Vicent Ferrer quets del milacre que, com una bandá de  perdalets. 
El del carrer de la Mar alegren la festa, no sals en I'Aitar sino també en 
Vixca la choriseria les cases pa.rtieulars, en primer iloc la del elavari, 
Que hi ha racre raltar. dotiant representasions. 
May falta algún antic actor o bon afisianat, can- 
Ceda asosiasió t e  la sevs imatpe que guarda el didato al martiri, que s'encarrega dels ensayos y 
ciavsri to t  l'sñ en sa casa hasta el dia señalat en demés, y no en poc lo qu'el fan desinquetar y el 
q u e  la duen a la parroquia, ahon se fa gran solemni- consumo de pasensis que te  que fer pers dur s port 
tat ,  predieantse el sermó en valensiá, y d'alli al Al. de salvasió !'obra sorteohant les dificltltats técniques 
tar  en lluida prosesá d'asoiiats, en el geu bon siri y no técniques, pos tots els iniitiits y clasics engar- 
y el seu hom ram de  flors cada u, y en la 
que figuren cls chiquets del milacre, que 
JB diré qui son. 
A la arribá de  la piosesó al Altar, que 
pa macho? lluiment se procura que siga 
de nit, s'obri un pas per la plataforma, 
que f a  de  basement, ce lleva el San de  
I'anda y <el ciloee sobre un  trono de nu- ' 
gols que, degut a une  tramoya oculta, va 
. pu+ant basta deinar la imatge en son 
puesto,' u n a  gloria de  rayos dorats y sn- 
ehelets. 
Es prcsis estar allí pera poder ferse cá- 
rreg de  lo que son aquellc moments, es 
imposible imachinarse una algarabia més 
-eterochénea y n'obrtant que done per re- 
sultat  una armonia tan perfecta de I'ale- 
gris estrepitosa y de la debosió; Iránima 
mora y 1s cristiana encara van chuntes, 
s ino fundides. 
Desde qu'alcomensa la puchá del San 
s e  desborda tot; la música toeent la mar- 
=ha real, la donsaina també, la trsra posa 
.*es notes  fortes, la chent chilla y dona 
vives a San Vicent, ehiula o aplaudix 
al meter, segons si s'ha tiencat o no la 
traca y per dslt  de la vela les simpá- 
tiques veuc de les esmpanes pareix que 
mort, la fam en la Ciutat o un con- 
flicte en armes, que resol e! San en 
una orasió y realisant el milawc de  re- 
susitar al difunt, fent arribar les naun 
carregaes de blat o imposant la pau a 
la imboeasió de [Cherrnans a terra ei- 
xes armes1 dita en ve" ben dolsa: tots 
s'aehenollen y San Vicent es aclamat. 
Durant I'acsió sempre hi ha un des- 
cregut a qui I'hame sensat y de  bona 
fé sol dirli algo d'asó : 
Tomnsot cúl[nt el pico 
Y no despiiforres tant 
Eiwe flare dominico 
En mon consepte es un san. 
Se conserva el grasiós de la come- 
dia clásica a carreg del motiló, el llec 
que sempre acompaña al San. dicha- 
rachero, ma l~ense t  y golós, que pren 
rapé en frequenvie fent uns grsns es- 
tornuts y traent de  la mánega un mo- 
cador d'herbes que sol resultar un cu- 
bertor de  Ilit, pmvocant risa y alga- 
sars entre la faramalla del públio. 
El últim dia s'abaixa el San a I'Altar 
co la  mateixa solemnitat qu'el pucha- 
ren y en prosesó el porten a casa del 
non clavsri, que ya li te  preparst digne 
hospedache ... y hasta I'aó que ve. 
El poble en eixe inrtint que t e  tant 
asertat, hasta cuant pareix que s'e- 
auivoca. di" a estos altars els Mi- 
ros deis cornicr asi resulten elrseherats per tractarse lacres; no mes hi ha que pensar en que  fer uns 
de  moñicots. armatostes tan grens, tots de  fusta, llsnsos pintats 
Les obretcs que representen, es eler en valeníiá, y cartó, minats per la mar de  tubos de plom pa la 
solen tindre molt carácter y sabor popular y escritos conducció del gas. qu'es I'allumenasió que sempre 
en la sensillés propia pera els actors y pera el pú- han tengut, apart deis ciric, y ehon s'ensenen llumn 
blic, format en ra maehoria per ehicalla, dones y d e  bengala, y no pegarse foc &no son sins o sir mi- 
ehent de I'harta. L'argument al alcan. de tots; un lacres bcn patents que susuiren tots els sñs? 
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